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Объем настоящей дипломной работы составляет 55 страниц. При 
написании было использовано 47 источников различных видов литературы 
(нормативная, научная, учебная, иная). 
В работе употребляются следующие ключевые слова: НАЛОГ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, 
ГОСУДАРСТВО, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВОЕ ПРАВО.  
Объект исследования работы – это функциональные закономерности, 
обуславливающие возникновение и развитие налогообложения, понятие и 
признаки, функции и признаки налогообложения. 
Цель работы – формирование теоретических и прикладных начал 
построения налогообложения, направлений для дальнейшего развития и 
повышения эффективности данного института. 
Методология работы выражается в использовании диалектического 
метода научного познания, применялись также сравнительно-правовой, 
формально-юридический, логический и другие методы. 
Теоретические выводы автора выражены в определении понятия и 
признаков налогообложения, частично исследовано современное состояние 
законодательства и практики применения налогообложения в Республике 
Беларусь. Проанализирована существующая система налогообложения, даны 
ответы на проблемные вопросы. В результате проведенного исследования 
предлагается реформировать процесс налогообложения, посредством 
полученных в ходе исследования результатов с целью совершенствования 
отдельных норм. 
Достоверность сделанных в работе выводов и внесенных 
предложений подтверждается использованием научной и учебной 
литературы, применением исследовательских методов познания. 
Работа выполнена автором самостоятельно. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём гэтай дыпломнай работы складае 55 старонцы. Пры напісанні 
было выкарыстана 47 крыніц розных відаў літаратуры (нарматыўная, 
навуковая, вучэбная, іншая). 
У работе ўжываюцца наступныя ключавыя словы: ПАДАТКI, 
ДЗЯРЖАЎНЫ СУВЕРНIТЭТ, ПАДАДКОВЫ СУВЕРНIТЭТ, ДЗЯРЖАВА, 
ПАДАТКААБКЛАДАННЯ, ПАДАТКОВАЕ ПРАВА.  
Аб'ект даследавання работы – гэта функцыянальныя заканамернасці, 
якія абумаўляюць ўзнікненне і развіццё падаткаабкладання, паняцце і 
прыкметы, функцыі і прыкметы падаткаабкладання.  
Мэта работы – фарміраванне тэарэтычных і прыкладных пачаў 
пабудовы падаткаабкладання, напрамкаў для далейшага развіцця і 
павышэння эфектыўнасці дадзенага інстытута.  
Метадалогія работы выяўляецца ў выкарыстанні дыялектычнага 
метаду навуковага пазнання, ўжываліся таксама параўнальна-прававой, 
фармальна-юрыдычны, лагічны і іншыя метады.  
Тэарэтычныя высновы аўтара выяўленыя ў вызначэнні паняцця і 
прыкмет падаткаабкладання, часткова даследавана сучасны стан 
заканадаўства і практыкі прымянення падаткаабкладання ў Рэспубліцы 
Беларусь. Прааналізавана існуючая сістэма падаткаабкладання, дадзены 
адказы на праблемныя пытанні. У выніку праведзенага даследавання 
прапануецца рэфармаваць працэс падаткаабкладання, з дапамогай 
атрыманых у ходзе даследавання вынікаў з мэтай удасканалення асобных 
нормаў.  
Дакладнасць зробленых у работе высноў і унесеных прапаноў 
пацвярджаецца выкарыстаннем навуковай і вучэбнай літаратуры, ужываннем 
даследчых метадаў пазнання. 
Работа выканана аўтарам самастойна. 
